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 Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Laporan ini disusun guna 
melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III 
pada Jurusan Administrasi Bisnis Program Studi Administrasi Bisnis dengan judul 
“Tinjauan Prosedur Tender Pada PT SUCOFINDO Palembang.” 
 Laporan Akhir ini merupakan hasil penelitian penulis di PT SUCOFINDO 
Palembang untuk mata kuliah Manajemen Kantor. Laporan akhir ini berisi tentang 
prosedur mengikuti tender proyek oleh PT Sucofindo Palembang. Prosedur tender 
pada PT Sucofindo Palembang memiliki beberapa tahapan yaitu pra kualifikasi, 
pengumuman tender, penjelasan pekerjaan tender, seleksi peserta tender, dan 
terakhir penetapan pemenang dan pelaksanaan pekerjaan. Namun dalam prosedur 
tender ini memiliki hambatan yang membuat proses tender ini tidak berjalan 
dengan baik. Saat mengikuti tender PT Sucofindo Palembang memiliki hambatan 
pada tahap penawaran harga dan pelaksanaan pekerjaan. Divisi Penjualan dan 
Dukungan Operasi merupakan Divisi yang memegang kendali atas pelaksanaan 
prosedur tersebut. 
 Penyusunan laporan akhir ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun masih 
terdapat kekurangan didalam penyusunan laporan akhir ini, oleh karena itu saran 
dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Penulis 
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, 
saran dan bantuan dalam penyusunan laporan ini.  Penulis berharap semoga 
laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga bagi penyusun pada 
khususnya. 
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Laporan Akhir ini berjudul “Tinjauan Prosedur Tender pada PT Sucofindo 
Palembang”. Tujuan dari laporan akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
prosedur tender pada PT Sucofindo Palembang dan hambatan dalam prosedur 
tender pada PT Sucofindo Palembang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah riset lapangan, riset pustaka, dan wawancara. Metode 
analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Prosedur tender terdiri dari 
beberapa tahapan yaitu pra kualifikasi, pengumuman tender, penjelasan pekerjaan 
tender, seleksi peserta tender, penetapan pemenang dan pelaksanaan pekerjaan. 
Hambatan prosedur tender yaitu pada tahap penawaran harga dan tahap 
pelaksanaan pekerjaan. Saran untuk mengatasi hambatan pada prosedur tender 
sebaiknya melakukan evaluasi terhadap penawaran harga pada tahun sebelumnya 
sehingga dapat diperkirakan harga proyek yang sama untuk kedepannya, dan 
melakukan negosiasi terhadap pemilik proyek agar dapat memberikan jangka 
waktu untuk memulai pekerjaan. 
 























This Final Report is titled "Overview of Tender Procedures at PT Sucofindo 
Palembang". The purpose of this final report is to find out how the procedure of 
tender at PT Sucofindo Palembang and the obstacles in the procedure of tender at 
PT Sucofindo Palembang. Data collection techniques that used in this study were 
field research, library research, and interview. Data analysis using descriptive 
qualitative method. The procedure of tender consists of several steps that is pre-
qualification, tender announcement, explanation of tender’s work, selection of 
bidders, deciding the winners and the implementation of work. Obstacles in the 
procedure of tender are at the price bidding step and the implementation of work. 
Suggestions for overcoming obstacles to the tender procedure should be to 
evaluate the price bid in the previous year so that the price of the same project can 
be estimated in the future and negotiate with the project owner to provide a period 
of time to start work. 
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